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i og,yenrangu polgáraiként élhe--  
tünk, érezhetünk és c s el eked- 
' hetünk." 	- 
Galamb G rörgy: IN MEMORIAM  
GODÖLLOa0.J4.  
°°Igy viszont megléhétóén y án-
tit a "parlamerit"elnevezés.  
Nála talán még a törvénylátó  
napok is szerencsésebben  
hangzanak '9 
Berényi Mónika :A DOLGOK 
"A kör bezárult azL oktatas 
szinvonala általában alacsony, 
mert a felsőoktatási intézmé-
nyek szakemberképzése nem  
mégf elelőz.. é s az innen ki ju- 
t tó tanárok még alacsonyabb  
szinvonalon fanit j ák a tanu'-- 
.' lókat , akikbői a jövő tanárai  
.leszneki" 
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? szükcégesnek. ... chog,y a hallgatók 
partnerkér.t  módon vehesse-  
nek. részt egyetemi életünk .folya -» . 	~ 
; matos alakitásaban ~~ + 
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R sn ~z'._cti é ges a diákság j ogi , anyagi 
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i alapja egy olyan jogtudat létre-  
j ötténeky ill omegerősödé sének ; a-- 
' mely ennek az . államnak nem az aa- 
, lattvalóikénf. , hanem a t irsadalom  
diákparlamenti szám diáknalilament ' szá;2. diákparlamenti szám diák 
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Parlament-era D iákparlame:It? 
A b ölcsészkar ismét-Diákparlament élőtt áll. Az érdekeltekben önkéntelenül 
felmerül a kérdésvajon ez •a parlament is y_;ors,an belevész a feledés homályába 
mint a korábbiak, melyek hatástalanul multak. el? 
Érdemes-e egyáltalán elmenni?  
Ez a kérdést' mely kétségbe vonja a közösségi aktivitás értelmét, nem hang-
zik meglepően karunk hallgatói élőtt. A Diákparlament intézménye nem ugy je-
lenik meg a diákság tudatában:_;mint: cselekvési lehetőségeinek, érdekeinek 
legfelsőbb fóruma, hárem mint egy eleve iormélis epitód, melynek a problémák . 
megoldására _sinc s.. jogköre.. Ez : é: az ehhez hasonló jelenségek az alapjai 
azoknak as valódi mózgatórúgókat elfedő véleményéknek, melyek szerint a diák-
ság neni érdeklődik a közösségi kérdések iránt. Az-,-alábbiakban nem tartjuk' 
feladatunknak, hogy ezt a soktényezős kérdést egészébe vegyük bonckés alá. 
Kerülővel, konkrétan aniáltparlament-jc lenség 9f elemzésével azonban megpro-
báljuk a passzivitás legfőbb okát a utalni. 	. 
A parlament, mint intézmény időben é..:> tériben váltózó, eltérő. Nincs két 	. 
égyforma parlament, ózonbán vannak ólyan attributúmók, melyek nélkül a par-
lament válójábál nem parlament;Demokratikus formájában amilyennek a ma--: 
gyarországi Diákparlamenteket is szánták - széles tömetérdekek kifejezője. 
Ettől azónban még lehet látszatintézmény is. Igazán parlamentté az: teszi, 
ha rendelkezik azokkal a jogokkal, émelyek a többség által táraggatott ja- 
vaslatok végrehajtását, a többség érdekeinek érvényesülését/ legalább is bi-
zonyos jelentőt kérdésekben/ garantálni tudják. Ezek azok a- .,garanciák,me--
lyék nélkül a parlamentet összéhivni . nem• más, mint üres
.  szócsáplésre való 
f e lhivás . A . garanciák . nem mások, mint azok a valós jogkörrel rendelkező ' 
.szervezetek, melyek biztositják - a parlament határozatainak végrehajtását.
• Ezeknek olyan intézményeknek kell lenniük, amelyek birják a parlament bizal -=" 
mát, vagyis ez bizza meg és ellenörzi. őket , ez jelöli ki jogkörüket. 
A JATE BTK-n ilyen szervezeti keretek nincsenek, az ennek létrehozására 
tett kisőrletek kudarcot vallottak . Ennek ok.:aként a diákok passzivitását 
szokták felhozni, ezt a kényelmes érvet, ami inkább előitélet jellegü, :mint: 
a jelenség valós ismeretéből leszürt vélemény. Az okokat, anélkül, hogy meg 
feledkeznénk az egyetem keretét meghaladó probléiilákról / pl.' gimnáziumi lég-
kör elhelyezkedési problémák, értéktudat kiforratlansága, hiányzó demokrá-
tikul hagyományok stb. / a demokratikus diákfórumok.,hiányábai kereshetjük: 
Az egyik ilyen fontós fórum lehétne egy valódi Diákparlament;; Valódi, hi-
szeh a jelenleginek nincs valódi jogköre. Döntéshozatali jog helyett csu-
pán panadztételi joggal rendelkeznek tagjai. Ez _a fórMa azokban az ügyekben, 
melyek túlmutat -nak a • kar szükebb problémáin és cselekvési lehetőségein, ta- 
. lán elfogódható, de egyenesen 'antid.einokratikus azokban a kérdésekben, melye-
ket a karon beül kell .06 lehet megoldani. A diákság beleszólása a kar életé 
csak akkor biztosithatdl ha a Diákparlament életre hivja a demokratikus, 
pontosan körülhatárolt é s , valós jogkbr:i.e1 rengelkező szerveket,melyek két 
parlament között a .diákság ügyeit, pröblémáit. képviselik a kari,egyetemi -.e 
szervekben. .A. kar diákságának legfontosabb fórumai ezek a mindennapokban 
hangtalanul, vagy néha akár zajosan , csikorogva müködő, de müködő érdek-
képviseleti szervezetek lehetnek, melyek megfelelő jogkörrel ; birva, haté-
konyan .képviselni tudják a hallgatók kisebb-nagyobb érdekeit: E ek nélkül • 
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a szervek nélkül a 'parlament csupán pillanatnyi fellángolások, vagy lapos 
szócsaták szinhelye lehet. A parlamentnek nem lehet igazi feladata, hogy 
a napi apró--cseprü ügyekben itélkezzen. Nem lehet csupán panasziroda./Jól 
mutatja az eddigi parlamentek ilyen jellegét, hogy azokon az elhangzó ja-
vaslatokról nem is szavaztak. Senki sem volt kibáncsi arra, hogy néhány 
fő,vagy az egész .diákság véleményét tükrözték, legfeljebb a hozzászólásokból 
lehetett-természetesen rendkivül meg._izhatatlanul-- következtetni . erre./ 
Végeredményben a következő mégállapitást tehetjük: parlamentnek csak akkor 
lehet értelme, ha egy megfelelő jogkörrel biró érdekképviselsti rendszer 
szintetizáló szerve, mely ennák. e rendszernek adja meg az általános in 
strukciókat,demmnstrálja a diákok véleményét. 
Zárszóként felmerül a ké*dés. : van-e értelme egyáltalán a mostani Diákparla -' . . 
mentnek? Ugy véljük, abban az esetbenigen, ha megpróbálja keresztülvinni 
ennek a rendszernek a beinditását. 
Ha ez a parlament is hatástalanul oszlik szét , valami azért történni fog: 
a diákság körében tovább erősödik a közöny , .a cinizmus, az értelmes kö-
zösségi cseletvés lehetőségét tágadó álláspont. 
A Szerkesztőség 
A kari KISZ- vezetőség . által a Hallgatói Képviseleti Rendszer, 
/ HKR / kidolgozására megbizott bizottság tervezete 
- Bevezető 
A Hallgatói Képviseleti Rendszer létrehózását azért tartjmk szükségesnek, 
hogy nagyobb lehetőségelegyén annak, högy a hallgatók partnerként, a1.4 
kotó módon vehessenek részt egyetemi életűnk folyamatős alakitásában. 
A partneri viszony kialakitásához elengedhetetlen, hogy a hallgatók Fis 
részesei lehessenek saját sorsuk alakitásának. Ennek érdekében igyekez-. 
tükk azt a leghatákonyabb formát megtalálni, mely az érdekfeltáró, " r. -
dekközvetitő és érdekegyeztető munkát a legegyszerübben és leggyorsabban 
képes elvégezni. 	 . 
Véleményünk szerónt ez is az egyetemi autonómia bővülését szolgálná. 
Jól tudjuk azonban, hogy ez csak az egyik  oldala e dolognak. Ezért min-
den olyan jellegü tervet és javaslatot a magunk lehetőségei szerint tá-
mogatunk, melyet a kar v; egyetem oktatói e cél érdekében tesznek. 
/ Igy pl. az OD KISZ javaslatát is', mely a Kári Tanács oktatói képvis-
lőinek megválasztását alakitaná át. / 	' 
Amikor ezt a tervezetet elkészitettük, a következő szempontokat tartottuk 
szem előtt. Igyekeztünk a dolgoknak a legteljesebb nyilvánosságot ádni, 
javaslatokat gyüjtve hallgatóktol, oktatóktol. 	4 
A rendszer még'inost sem lezárt , próba-jellegü: igyekeztünk megőrizni ki-
bővithetőségét. Ezért tővábbbra- .'is várjuk az észx'evételeket ' és javaslatokat. 
Posta István 
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A HKR szervezeti formája  
. A hallgatók legfőbb érd .ekképviseletT szervét két . Kari Gyülés között a  
héttagu Érdekvédelmi Tanács alkossa! Ennek tagjai egyben a Kari Tanács 
tagjai is ; A testület létrehozásával párhuzamosan tehát a módositásra  
kgúlő Egyetemi Szervezeti és Müködési Szabályzat a Kari Tanács hallga-  
tói képviselőinek számát öt főröl hétre emelje! Ez a hét fő osztatlan  
testület,, ezen belül azonban munkamegosztás alakulna ki: öt fő egy—egy  
évfolyamot képviselne , hét fő pedig az Egyetemi Tanács tagja lenne.  
-- A tanulmányi csoportok egy—egy küldöttel választanának , az évfolyam 
azonos szakos hallgatói pedig tanszéki összekötőt / utóbbiak résztvensé-
.nsk a tanszékc . oportok értekezletein is / Évfolyam szinten ők alkotnák  
a KHR Évfolyam Tanácsát.  
Az Érdekvédeliai Tanács megválasztása  
A héttagu Érdekvédelmi Tanácsot első izben a Diákparlamént választaná  
meg / mely, ha szükséges ezen . célból átalakulna Kari Gyüléssé /s -ez uiz:.r. 
tositaná - a rendszer azonnali beindulását. 
A± továbbiakban két csoportbál alakulr_aki a választáson induló jelöltek elsősorban az É vfolyam Gyülések jelöltjeiből , de a legalább  
10 hallgató által aláirással javasolt diákok is jelöltek lehetnek .  
Az igy összegyült jelöltek közül az Érdekvédelmi; Té. ács hét , tagját  
vagy egy minden év októberében tartott kari gyülésen vá-
lasztanák :heg  
vagy nevük felkerülne egy szavazóólapra ,s a hallgatók,Jcit .  
kos választáson döntenének / a szavazás három napon ke— . 
resztül tartana s a szavazók — m:. . nden bölcsész hallgató  
egy  szavazati joggal rendelkezne -- a listán szereplő nevek  
közül aláhúzással neveznék meg jelöltjeiket.Akik a legtöbb 
szavazatot kapj k, azok az Érdekvédelmi Tanács tagjai /  
Azt, hogy a hallgatók melyiket tartjá' ': célravezetőbbnek a Diákparlameh - 
ten megválasztott Érdekvédelmi Tanácsnak kell a későbbiekben felmérr ie,  
és a választás részletes menetét kidolgoznia, 
A HKR-- szervek jogai és kötelessévi  
~ 
a tanulmányi csoportok képviseli az ÉvfoIy -Tanácsban érvényesittk jo- 
gaikat . 0k közvetitik: , a relevhs információkat a héttagu Érdekvédelmi TE . 
nács felé és  ők képviselnék a hallgatók érdekeit a Diákjóléti Bizottságban  
— a tanszéki képviselők jogai és feladatai: 	' 
résttvehetnek a tanszéki értekezleteken 
véleményezési jog a vizsgakövetelmények és a kötelező irodalom  
meghatározásában  
— az oktatói munka hallgatói véleményezésének' eredményét a 
tánszéki_értekezlet elé terjesztheti 
— minden a tanszéken felmerülő kérdésben véleményezési jog  
közvetitse a hallgatók véleményével, érdekeivel kapcsolatos 
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információkat az Érdekvédelmi Tanács és a tanszék hallgatói 
felé 
/— a tanszéki képviselet megvalósulásának rendjét lásd a függe-
lékben./ 
— Az Évfolyam Tanács _jogai: 
az 'évfolyam szinten megoldható .kérdésekben/ pl. részképzéssel 
kepc::olatos kérdések, a- honvédelmi oktatás vitás időpontjai 
stb./ egyetértési jog. 
az évfolyamra jutó ösztöndijkeret csoportok közötti elosztása 
z Érdekvédelmi Tanács jogai és kötelességei: 
a hét fő a Kari Tanács teljes jogu tagja, általános szavaza-
ti jogul rendelkezik, a közéjük tartozó ,két Egyetemi Tanác s . 
tag az Egyetemi Tanácsban szintén 
a Kari Tanácson tárgyalt minden hallgatókat érintő kétdésben 
itigyetértési joggal rendelkezik!  
/Hallgatókat érintő kérdés az, 'amit a 'Kari Tanács tagjainak 
	
legalább 51 %—a annak elfogad . . / 	. 
/ Egyetértési jog f gyakorlatilag közös döntést jelent, 
vagyis azt, hogy a hallgatókat érintő kérdésekben a Kari 
Tanácsnak meg kell szereznie az Érdekvédelmi Tanács e-
gyetértését. A döntés tehát nem léphet életbe az Érdekvb-= 
delmi Tanács legalább tégy tagjának egyetértése nélkül. 
Ha kari szinten nem születik megegyezés, akkor az Egyetemi 
Tanács elé kell terjeszteni a kérdést. / 
-- /A hallgatókat érintő kérdésnek kell tekinteni többek kö-
zött: 
uj oktatót csak próbaidőre vegyenek fel és ennek lejárta 
után további szerződéskötéshez ill. felbontásához a hall-
gatók Érdekvédelmi Tanácsának egyetértése legyen szüksé- 
ges 	 . 
olyan jutalmak esetében t melyek az oktatói munkát honorált 
ják . szintén / 
javaslattételi jog a Kari Tanács vagy Dékáni Tanács ösz-
szehivására a hallgatókat érintő kérdésekben 
— 
 
véleményezési és javaslattételi jog a kiemelt ösztöndijakat 
és a demonstrátori pályázatokat illetően 
az állami vezetés biztositson az É rdekvédelmi Tanács számára 
a hallgatók által kiemelkedőnek italt okta tók jutalmazására 
a jelenleginél lényegesem nagyobb összeget 
áz Érdekvédelmi Tanács dolgozzon ki egy meglbizható oktatói 
véleményezési rendszert / feihasználva pl. az angol tanszék 
ilyen jellegü tapasztálatait/ és ennek alapján képviselje 
a hallgatók érdekeit. Elsősorban ezn véleményezési rendszer 
.alapján történjen a tanszéki összekötők véleménynyilváni 
Mása is az egyes oktatókról. 	 . 
— az Érdekvédelmi Tanácshoz mindén hallgató és hallgatócsoport 
közvetlenül is fordulhat problémáival, javaslataival 
1 
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Az érdekek és problémák napirenden tartása érdekében, a tömeges vélemény-
nyilvánitás léhetőségét elismerve és fontosnak tartva a hallgatók inditvá-
nyozhadsák: 1. Kari Gyülés összehívását közvetlen szavalásra az diadöntésre 
váró kérdések ügyében; valamint. 2, nyilvános szavazás nélküli közvetlen 
véleménynyilvánitást 	 . 
A kari vezetés 	hallgatók közötti közvetlen kapcsolat érdekében szük- 
ségesne k tartjuk, hogy a kar életét közvetlenül érintő kérdés ekben ismer--
'ék el az aláirásgyüjtést, mint hivatalos véleménynyilvánitási formát.. 	. 
Az Erdekvédelmi Tanács feladata a diákság érdekeinek következ'etes képvise 
lete és munkájáról a kar hallgatóinak rendszeres; legalább kéthavonta tör 
ténő tájékoztatása szórólapok és faliujság révén. Ehhet számára sokszoro-
sitó kapacitást kell biztositani / min. 5 oldal terjedelemben, 350 'pél- 
d ányban/ 	 . 
Az Erdekvédelmi Tanács - mint nagyobb réteget képviselő szervezet- átveszi 
a KISZ érdekvédelmi szerepét. A KISZ.::-t, és a hallgatói KISZ-tagságot spe-
ciálisan érintő kérdésekben konzultál a KISZ- vezetőséggel. 
Mivel az Erdekvédelmi Tanács hét tagjának funkciója valószinüleg jelentős 
elfoglaltságot jelent, javasoljuk az egyetem és a kar vezetésének,hogy a 
diákság ezen képviselőit munkájuk é, a lehetőségek szerint jutalmazza 
Függelék:  
Tekintettel arra, hogy egyes szakok képzése eltér ő.for máb an tőtténik, 
a'tanszéki képviseletet a kevetkezőőf'ormában látjuk megvalósithatónak 
A./ Angol Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Orosz lyelvi és Irodalmi Tanszék * 
Német Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Frahcia Nyelvi és Irodalmi Tanszék, 
Wgyar_Nyeivészeti Tanszék, Összehason_litó Irodalóm Túdomáhyi. Tanszék 
Id .egennyelvi Lektorátus: 5-5 hangató/ évfolyamonként 1 fő /. 
B./Az e csoportban megjelölt tanszékekre ázok az évfólyam6k delegáljanak 
képviselőt, amelyeketzaz,illető tanszék oktat: 	. 
NeveléstudományiTanszék, Pszichológiai Tanszék, 1Pinnugor Nyelvtudc';.g L 
mányi Tanszék, Altalánis és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék,I-IIsz, 
Magyar Itodalorhtórt 'éneti Tánszék, Uj-és Legujabbkori Magyar Történeti 
Tanszék, Középkori Egyetemes Történeti és Latin-Amerika Története Tan-
szék, Ókortörténeti Tanszék, Középkori Magyal Története Tanst.ék, üj-- 
' és Legujabbkori Egyetemes Történeti Tanszék, Néprajz Tanszék - g 
Ci/ Az alábbi tanszékek speciális helyzete miatt . a következőt javasol-. 
juk: Olasz Tanszék 2 fő ; Klasszika- filológia Tanszék 3 fő-f. 1 törté- 
nész hallgató, Altajisztika: 1 speciális képzéses hallgató. Mi#d.en 
további speciális képzést is folytató tanszékhez 1 érintett hallgató 
A HKR-t kidolgozó csoport tagjai: 
B i ö3k Károly 
F i scher Lajos 
Horváth L. Attila 
Németh Enikő 	. 
Németh Mási a 
Posta István 
Vörös Agnes 
Gondolat=jel 1984. 5. sz. 
érdi Nándor Bellavics István: 
Javaslattervezet az 1984. évi 
bölcsászkari Diákparlamentre 
Az alábbi tervezet nem a.teljessAg igényével készült, tehát nem zárjuk ki 
annak lehetős' égét, hogy lényeges problémakörök kimaradtak belőle. 
A tervezet a kar oktatóitól Vés ha llgatóitó l gyüjtött információk alapján  
készült. Ezeket magánbeszélgetéseinkből és a tanárokhoz, hallgatókhoz 
intézett kérdésekből rekonstruáltuk. 	 . 
Problémák főleg részletkérdésekben jelentkeztek; Mi ezeket csoportósitotf 
tinik és igy 'alakulták ki az alábbi tervezet "ft5bb pontjai. Természetesen 
bevettük közéjük azokat az általunk fontosnak itélt kérdésköröket, amely 
ket a szerzett infgrmációk részletprobléma jellegüknél fogva nem tartal- 
mazhattak/ pl. diák réteglap / 	 . 
A tervezetet 3 nagy tematikai egységbe szerkesztettük. Az elsőben azok 	, 
a pontók szerépeikek melyek'megitélésünk szerint a felsőoktatás egészének 
problémái. A másodikba kerültek azok 	melyek az egyetemet. érintik, és 
csak a harmadik pontban foglalkoztunk azon kérdéekkel, amelyeket m.3gité-
lésünk szerint karúnk keretében meg lehet oldani... 
Terméscetesen tudjuk; hogy az.első két tematikai egységben foglaltakxki-
vül esik a BTK é, annak Diákparlamentje hatáskörén. Szeretnénk azonban 
hangsulyozni e problémák fontosságát Felhivjuk a Diákparlament figyelmét 
hogy ezekben a pontokban fóglaltak olyan általános diák ás tanár érdekek 
melyek fokozatos rendezése égetően szükséges mind a diákság' jogi, anyagi 
helyzetének tisztázása, rendezése, és mind a pályakezdés szempontj..bó ,. 
Nem utolsósorban nagy szerepük lenne a diákélet demokratizálásában. . 
Ezek szempontok figyelembevételév'l szükségesnek tartjuk; hogy egy de-
mokratikus diákfórúin ezeknek a It)roblérnáknak magasabb szinten is hangot 
adjon, és támogassa az egyetemi, és kari vezetés azonos törekvéseit - 
A szerzők 
A hallgatói jogállás legyen Munkaviszony is. Az egyetemisták rendel 
kezzenek minden munkaviszonyból eredő kedvezménnyel és jogositvánnyal 
/p1.. ,az egyetemi évek is számitsanak b 1e a nyugdij meghatározásánál 
figyelembe vett munkaviszonyba. / 
Hazánkban jelenleg az infláció több mint 10 %—os. Igy az egyetem& hall-
gatók ósztöndi ának vásárlóértéke éVröl évre csökkeni Ezért a követk J 	 b, 
zőket javasoljuk: .. 
A/ Az ásztöndijak növekedése kövesse az infláció ütemét, 	. 
B/ A felsőbktatási ' . intézmények hozhassanak létre-'alapitványokat, ön-
álló felügyelő bizottsággal, amelynek feladata az alapitvány jö-
vedelméből az arra étdemes egyetemistákat és oktatókat anyagilag 
támogatni. Az alapitvanyok folyószámlaira befizető vállalatok, kis - 
szöve 'tkezetek,gazdasági munkaközösségek, magánszemélyek részesülje— . 
nek adókedvezményben. 
C/ Az OTP biztositson az eyetemisták és főiskolások számára tanulmá- 
x— megoldása 
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. nyaik fedezése céljából kamatmentes hitelt. A hitelfelvétel egy 
összegben vágy rehdszeres folyósitáskánt történhetne. A feltett 
összeg visszáfizetése a végzés után öt évvel kezdődhetne el. 
Biztositson az Állami Ifjusági Bizottság és a MUM. _égy több felsőfoku 
intézmény hallgatói által szerkesztett, havonta akár többször megje—. 
lenő országos rétéglap anyagi és hii'vatalos müködési feltételeit. 
Állitsák visszaaz egyetemi tanárok,donensek és egyetemi tisztségvise-
lők egyetemi szintü kinevezését. A Marxista—Leninista tanszákek okta-
' tóinak kinevezése is legyen az egyetemek joga. 
Szüntessék meg a kötelező honvédelmi oktatást a sorkatonai szolgálat 
egy részét már teljesitett fiuk számára, mivel az semmiféle uj isme-
retet nem ad. 	 . , 
Minden felsőoktatási intézményben az első évtől kezdve legyén szaba-
don választható az idegennyelt' tanulása. 
Az őszi társadalmi munka vlaményünk szerint sem gazdaságilag, sem 
társadalmilag nem indokolt. Az egyetem elsőlleges feladata az oktatás. 
Az igy is oly rövid szemesztert. felelőtlen dolog még egy héttel meg--
röviditeni. _ Javasoljuk a kötelező betakaritási munkára vonatkozó.ren- 
- 	delet eltörlését, illetve azt, hogy minden intézmény /diákok és taná- 
rok közösen / önállóan döntsön erJen az ügyben. 
Támogatjuk a tankönyvkiadás decentralizálásáról szóló minisztériumi . 
tervezetet, mely szerint a szükséges dotációt is megkapják az egyete-
mek és főiskolák. 
Emeljék föl a jegyzetirás honoráriumait legalább az ismeretterjesztő 
könyvek honoráriumainak szintjére. 
II. 
Támogatjuk az egyetem vezetését azon törekvésében, hogy oktatóink reg• '. 
latíve alacsony fizetését közelitsék a fővárosi oktatókéhoz ' 
/pl. a fővárosi oktatóknak sza:ips lehetőségük adódik jövedelmük egye4 
temen kivül'.i kiegészitésére egyéb intézményekben végzett tudományos 
munka révén./ 	 . 
Az ösztöndijat minden hónap azonos napján fizessék ki az egyetemisták-
nak, hiszen az egyetemisták ugyanolyan jogu polgárai az egyetemnek, 
mint az intézmény dolgozói. Az ösztöndij nem kegyd .iji nem adomány, 
hanem á tanulmányi munkáért járó állami / társadalmi támógatás. 
Jelenleg a JATE Klub nem igazán az egyetemisták klubjaj. 
Programja nejű vonza az egyetemisták többségét, s különösen jellemző ez 
a bölcsészekre. Javasoljuk; hogy a felettes szervek növeljék a hallga± 
tók beleszólási lehetőségeit a klub programjának összeállitásáha 	. 
4. Az Egyetemi Tanács minden évben irjon ki nyilvános pályázatot különbö-
ző, -a hallgatók és oktatók, által készitettkiadványok /anyagi,technika .i 
és admiiiszttativ feltételéinek megteremtésével/ megjelentetésére. 
5 Növelni' kell az egyetem sokszorositó és másoló kapacitását. . 	 . 
6, Az egyetemen jelöljenek ki olyan másológépet, amelyen á hallgatók ju-
tányos árón bármilyen tanulmányi munkájukhoz szükséges anyagot másol-
tathatnak4 
7. Az egyetem vezetése és a diákág képviselői kezdjenek tárgyalá sokat 
a menza üzemeltetőivel és dohozóival az étkeztetés minőségi 6,  
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ségi problémáiról, a higgién_iaikörülményekről, a menzai dolgozók hely-
zetéről. Adjanak garanciát, hogy a Csongrád megyei vendéglátó Vállalat 
magasabb szintü ellátást Liztosit, mint a korábbi üzemeltető. Szeret-
1144.114 -W, az egyetem továbbra is ösztönözné a mir_isztériuno ., az. uj meny 
zaél3ület épitéséhez szükséges anyagi fedezet biztositására. 
8.-Az egyetem biztositsa idegen oktatók hosszbb időre /min. 1 félév/ 
való meghivását, ha azt egy hallgatói csoport vagy egy tanszék az ille-
tő oktatóval megbeszéli . 
1.Javasoljuk a pécsi egyetemen folyó oktatási reformtok további tanulmányo-
zását, erre egy állandó bizottság f,elállitását, ás a Szegeden is alkal-
niazriató uj4itások gyors, egy két éven belüli bevezetését. 
2.V álisszák szét a magyar nyelv és irodalom szakos kiipzést oiy módon, hogy 
az irodalom szakos hallgatók kizárólag az irodalom tanulmányozásához 
feltétlenül szükséges nyelvészeti képzésben részesülnének. 
3.Támogat-juk a müvészettörténeti 	• speciális képzés és az összehason-- 
litő irodalomtudományi B szak beinditását. 
4',Maximálják az ideológiai tárgyak óraszámát a jelenleginél alacsonyabb 
szinten. Bocsássák nyilvános vitára a készülő marxista tantárgyi refor-
mot: . 
5.Mindenképpen növeljék a filozófiatörténet—oktatás szerepet az ideológiai 
tantárgyi csoporton belül . 	 . 
6.Nem értünk egyet azzal a tervvel, hogy a közeljövőben minden magyar fel-
sőoktatási intézményben bevezetnék a . xx.sz.—i magyar.történelém . 
oktatását, mive ,l ez tovább növelné az amugy is magas ,óra-- és vizsgasz4:- 
'mot. Ezen ismeretek már a középiskolában elsajátithatók. 
7.Törekegjen akar vezetése arra, hogy gazdagitsa a B és C szakok válass;, 
tékát. 
8.A pécsi példa alapján kérjük azt,'hogy a maximált és tanszékenként, 
szakpáronként egye ztetett kötelező olvasmányi jegyzéket már a nyár folya--
'mán juttassák el ahallgatókhoz . 
9. A kar a nyár folyamán .szorve zzen a TTK példájára intenziv nyelvtanfolya-
mokat 
10.A kar vezetése a lehetőségekhez mérten biztositsa a tanszéki könyvtára n 
belül 	olvasótermek müködését is i 
Tőprene  
Szombat délután van, néhényan lézengenek aZ Egyetemi Könyvtárban, Szünet van ; 
aki csak tehette hazautazott;, Azoknak , akik itt maragtak, üres lett a város. 
Az egyetemisták dönts többsége nem szegedi; á' városhoz a szintén nem szegedi 
egyetemista órátokkal való kapcsolatok kötik. Ezért tünik oly idegennek és 
ü'esn_ek ilyenkop a város. Többször hallóttam olyat, hogy valaki baráti ' 
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kapcsolatai miatt érzi jól magát az egyetemen; de nemigen hallottóm olyan -
ról, aki az oktatás miatt érzett volna igy.Hisz,oly kevés az az óra, amire 
örömmel és érdeklődő kedvvel megyünk be ;Egy vélemény: persze,hogy rosszal 
érzem magam, alacsony a pálya presztisse, elhelyezkedési gondok vannak, 
relative kevés a . fizetés és még itt áz -egyétemen se azt tanulh .tom, amihez  
kedvem lenne, vágy nem ugy tani tavak, hogy . megkedvéljek valamit. Ezentul a 
rossz közérzet. okaként a magas óraszámot; a . nagy megterheltséget szo-
kás felhozni.De, : ritkán tesznek külöibséget például a szemináriumok esetében 
az ott levésés.az ott tevés között. A nagy talterhektség modern oktatási 
módszerekkel,' a tahanyag és az oktatási módszerek racionalizálásával eny-
hithetó lenne. Például megfelelő jegyzetek jónéhány előadást f.leslegessé 
tennének, sokkal több idő jutna az anya g egyéni' elsajátitására t De valjuk 
be őszintén: melyik tanszák és tarvar adja le zokszó nélkül óráit a jelenlegi 
oktatási rendszerben, és ki ir jegyzetet a jelenlegi honoráriumért? 
Történtek kisérlet ek az oktatási rendszer reformjára, de ezek valós fel . 
tételek és igazi elszánás hiján tantárgyi reformokká zsugorodtak. Történtek 
helyi kisériett is a . változtatásrá, mint például a Jámbor Szándék c. 
tervezet t dé ' á vitákét &lhallgatás követte és szép ,lassan el is feledkezünk 
az egészről... 	 . 
A kar hallgatóinak körében általában kicsi az érdeklődés az oktatott tana-
nyag jelentős része iránt. ,A tanulmányi munkát is kényszernek érezzük a 
kedvetlen t-ehetetlenség érzését csak rlénnely oktató képes néhány diák eseté-
ben áttörni. 
Az iskolarendszer funkcióját vizsgáló kutatások azt bzonyitják, hogy nap-
jaink iskolájána k nem elsőrendű és egyetlen feladata, hogy valami lyen meg-
határozott tananyagot, szakszerüen elsajátittasson, hanem egy olyan hivata-
losan is elismert kommunikációs viszony elfogadtatása, amelyék keresztül 
az iskola a hivatalosan eltervézett társadalmi szerepeket osztja ki. 	' 
Ez 'a jelenség rendszerközömbös, a mi oktatási rendszerünkre is jellemző. 
/ Bár vannak ;ennek tibmpi 'tására irányuló ki sárletek: és 'adminisztrativ 
intézkedések, mint pl. a JFEB, S.ZET de eze k . az egész folyamatra igazából 
csak nagyon kishatással vannak, /Az iskola a meglévő társadalmi 	`► í 
egyetőtlenségeket természeti egyenlőtlenségként tünteti fel: / Pl. a 
fizikai dolgozók gyermekeinek gyengébb eredménye, a falusi gyerekek álhaj 
lábban rosszabb felkészültsége városi kortársaikéhoz képesti/Az egyén ezt 
a tényt ; egyenlőtlenségét saját természetéből adódó szükségszerü követ-
kezményként éli meg és fogadja el, LeegysperUsitve a.következőképp néz ki 
a folyamat: " A tudásbirtokosai szigoru keretek közti vont intézményekben 
különülnek el a laikusok, kkontárok, dil .Aéttánsok, _ tudatlanok, beavatatlan 
táborától. Beavatási szertartások hosszú korán vezet az ut a kultura felt 
kent papjainak kasztjába. A birtokában lévő kulturális javakat a kinyilat-
koztatás kommunikációs aktusában bocsátja a beavatatlanok nyája (11é, mint 
egy a'természetre bizva, hogy a plebs képes—e értelemmel felfogni az 	7 
Igét..." 
 
" A kommunikáció egyenlőtlen felek között zajlik, .s éppen arra szolgál, 
hogy,a laikusok számára érzékelhetővé ,meggyőzővé és elfogatInatóvá tegye 
az ebben a viszonyszerkezetben megvalósuló egyetIőtlenségeket.A kultura 
átadására szolgáló ? évezredes távon bevált, európai kommunikációs mód tehát 
pőre hatalmi viszony, amely arra szolgál, hogy egy embercsoport feksőbbsé- 
gót elfogadtassa." Tlrmészetesen nőn szabad arról sem megfeledkeznünk, hogy 
ezáltal is és ilymódon jöhetett létre a mi európai kulturánk. Ennek a repio 
ressziv kommunikációs viszonynak az oktatás szerkezetében négy alappillérét 
fedezhetjük fel. 
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" I. ,•r -.S 	előadás szerű, kinyilatkoztat =jellegű kommunikációs  
formák elhatalmas::odása az oktatás minden szintjét,  
II. Az oktatási szintegek ennek alárandelt;-szervezése / a " beszélő ka—. 
tedra'4 és a " hallgató padok" szembenállásaY. 
. III. Az egész oktatási rendszer álávetése a leg5bb beavatási szertao  
.ágnak: az egyetemi felvételi vizsgának. 	. 
I-. Végül a rendszer fölött uralmat gyakorló tántervutasitás szent ós  
sérthetetlen dogmája." 	 - 	. 
A különböző uralmi, forrnak mindig azzal le itimizálták magukat, hogy társa- 
da lmmla létrejövő . egyenlőtlenségeket  természeti e onlőtlensé ekként fogad-
tattak g 
	~ . Y	g 	 
el. A szocializmusok történetében ez. ugy fogalmazódott meg; hogy a z  
emberek még nem elég érettek jogaik teljes, felelős gyakorlásához. Ez saj-
nms elég mélyen beleivódott a társadalmi :tudatba:.és napjainkra a társadal-
mi és gazdasági változások egyik fékező!évé vált.Ugy vélem , hogy morális 
kötelességünk a fentvázolt kiválasztoAság leleplezései legalább és leg-
először saját közegünkben. Ennek eleagedhe tetlen feltétele, hogy ne csak 
az oktatók tekintsék felnőtt, egyenrangu. partnernek a hallgatót, hanem — 
és ezt:sajnos kevésszer hangsuly,ozaák— :á hallgatók is tegyék ezt meg egymás 
között. E azonban csak ugy lehetséges t he kölcsönösen elfogadják egymás,.  
rendszerint eltérő értékrendjét, kulturiját . S ebben a viszonyban adhat-
ja át .az oktató, mint pe dagógus ugy az ismereteit,, hogy azok a hallgató 
számára befogadhatók legyenek, Természetesen ez semmiféleképp nem valósul-
hat- meg pusitán tudati ráhatádIs Lt. Szükséges ehhez,hogy a hallgatóság . 
egyenrangu tárgyaló partner legyen az oktatással kaidsolatos; saját magáré 
az intézmény 	többségére vonatkozó ü,iin ések meghozátalánál. / Az iskolai  
rendszer strukturális reformjával együtt. Ennek egyik 'alappillére lehetne  
az oktatási szabadság növelésé, az egyetem saját adottságainak megfelelő 
képzési szisztéma létrehozása. Ehhez természetesen e téren .jelentősei) nö-
velni kelleni az intézmények döntési jogkörét. /Egyeterliünkön legszeren 
c lésebbek azok a hallgatók, ákik4k sf, erUl egy—egy oktatóval olyan sze— .  
mélyes kontaktust }F.iálakitani, amii, .egy szakterület mélyebb megismerésére  
inspirálja. Az egyetemi öktatáS feladat.. a tanári készségek elSajá.titása  
mel&ett a kor szinvonalán.álló tmdomáizr61 isrereteket adjon át.A jelenlegi  
,oktatási strukturáhen egyik követelmény sere valósul meg. Mint már a.z élőbb  
emlitettük, az oktatási rendszerrel kapQ.,olatos reformigéretek tantervi,  
tantárgyi reformmá zsugórodtak. Telenl'g is fennáll .a vázolt represszív . . 
kommunikációs viszonyi éS Héra: is nagy 	Mutat arra, hogy meg fog változhi.  
Az oktató kijelent,megállapit, hivátkazik égy évtizedek óta alig változtatott  
eloadás:.'tantervi. semaban. Az oktatok a hallgatók reszérol, közömbösséget : ,  
gyakran szembenállást' ellenkezést ;, gyanakvó szkepticizmust. ttpaaztatnak.  
A haligátó saját alávetett függő viszotát vagy egyszérü hállgatás : al, 
a fela.dátpk passzit/ ellátásával, illetv4 nyilt,vagy burkolt ellenállással  
éli meg, Az utóbbi éSetben kritikai vénájuk kifeglődésével együtt, .egy ne-
hezen megváltóztatható kompromiss um'.;épte1enség is kialakul.  
A kar problémáiról beSZólge ve, o1itatók° és hallgatók között, mint egy mora-
lizálgató gondolatmenetben illesztett,"raindont megmagyarázó szó leggyakoribb  
kifejezésként a közömbösség hangzik el..A moralizálgatásra általáb . an 
akkor kerül sor, ha az emberek valamely kérd4sben nem ismerik a pofititkai  
döntések körülményeit ,összetevőit, a meghatározó lehetőségeket és a válasz-
tott megoldás mikéntjét és miértjét, következ e sképpen ebben nem veszneg  
részt bennük valamilyen formáhané.. Ebben az esetben számukra csak a morali-
záló peg— és elitélés tere marad. A moralizélgató közgond.olkodás.megvál4  
toztatásának egyetlen módja a demokratikus közéletiségnek a megtermtése.  
~ 
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Gyakori a következő megállapítás is: a hallgatók a demokratikus jogaikkal 
és lehetőségeikkel sem élnek. Ha ezt igy elfogadjuk, akkorvazon a feltéte-
lezésen kivül, hogy a hallgatók nem ismerik joggikat/ amii igaz / azt is  el- 
ismertük, hogy 	látják saját érdekeiket. A hallgatók azonban többnyire  
érzékelik, ha fogalmilag nem is tudják meghatározni, hogy mi a saját érdekük.  
Lehet, hogy a demokratikus jogositványokkal van baj? Például választásoly ese-
tén egyre elfogadottabb a közvetlen szavazás és a több jelölt indulása. De  
me kivánJáá-.e a jelöltektől: "hogy egy közösség problémáira, megoldásioldási kérdó-
seire,  tervezeteire adjanak valamilyen egyéni választ, javaslatot, amit ők is-
merhe$ővé tesznek és ami őket is megkü lönbözt eti másoktól, no és aminek meg- . 
valósitása számon is kérhető." Megkivánjuk-e azt ma oktatási intézményünkben,  
hogy egy, a képviseletünkre hivatott testület vagy személy, munkájára, elkép-
zeléseire vonatkozóan konkrét c.élkitüzésekben megfogalmazott programot adjon  
ki? Nem. Például ezévben a kari hallgatóságot képviselni hivatott KISZ-veze-
tőség nem dolgozott ki prógramot, vágy legalábbis az nem került nyilvánosság  
elé. Mihez, mivel csatlakozzon akKor a diák? 	. 
Egy másik gondolat: hallgatóink körében az utóbbi években nagy közéleti  
passzivitás tapasztalható. Egyszerüen képtelenség megtudni bizon yos kérdések-
ben a hallgatóság véleményét. 	. 
Visszaemlékezésekből kiderül, hogy a 7o-es évek második feléig nem volt  
ilyen probléma, hiszen a KISZ minden kérdésben kinyilvánitotta véleményét,  
melyet'a majd teljes szervezetség miatt a hallgatóság véleményeként fogad-- . 
tak el. Ez a helyzet egy hosszu KISZ-en és intézményen belüli, illetve össz-
társadalmi folyamat eredményeként megváltózott. A KISZ a 6o-as évek végétől  
kezdve .az élcsapat és tömegszervezet dilemmájában vergődött. Egyrészt ennek '  
köszönhető, hogy a sajátos Mázai ifjusági szubkulturák kialakulására csak né--
mi represszív hatással birt. Ennek következtében képtelen volt szervezetileg  
és propagandájában ugy megujulni, hogy életképes, a hétköznapi; ideológiák pia-
cán versenyképes jelszavakkal pr.'ög*smokkal tudjon mozgósitani. Igy integrá-  
léképessége is jelentősen csökkent. A BTK-n a hetvenes évek elején jelentek  
meg olyan szakmai, müvészeti csoportosulások, melyek szubkulturájukkal már  
nem fértek be aKISZ tágra nyitott integrációs szárnyai alá. Ha é képzavart  
továbbgondoljuk, a 8o-as évek elejére már á szárny alá bebújt kiscsibék me-
lengették az egyes helyeken már teljésen kihülő kotlóst. Napjainkra p eriig a 
csibék felnőve mindenképpen ki akarnak bujni a valójában mükotlós szárnyai  
alól. A karon is  megnyiltak a lehetőségek ólyan közösségi formák előtt, 
lyek nem igényelnek teljes KISZ-felügyeletet. /Egyetemi Szinpad, diáklapok,  
kollégiumi- és _ felolvasóestek./ A kari KISZ-integrációnak; ami formálisan  
1981-ig fennmaradt, alapja az a szervezeti struktura volt i hogy a tanulócso-
port azonos a KISZ--alapszervezettel. Paradox módon épp az integráció- mege  
rősitésére szolgáló szervezeti módositás egyik következményeként csökke.nt . 
minimálisra a KISZ befolyása a hallgatókra. Az uj szervezeti rendszer 1 ►énye--
ge az volt, hogy érdeklődési körök szerint jöhették létre .alapszervezetek. 
Az ugynevezett régi tipusu alapszervezetek fokozatosan kiüresedtekVés  r:'i-
vel hathatós politikai agitativ munka nem folyt a kari KISZ életében, a 	. 
ilyen tipusu alapszervezetek, ha meg is szerveződtek, nem tudtak mihez lez-
deni. Az uj tipusu alapszervezetek, alapitóik távozása után , egy-két kivé-
teltől eltekintve szintén halódni kezdtek;  
Ezt a folyamatot csak tovább fokozta, hogy a lengyel események a socia-
_lizmus egy sor olyan válságjelenségét tették nyilvánvalóvá, amelyeket a egye-
temi ideológiai propagand a képtelen volt megmagyarázni.  
Az ebben az időszakban terjedő második nyilvánossággal ; sem nézett szembe  
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az oktatás é,, a politikai agitáció, miközben ez jelentős információbázis a 
miatt ujal-b kihivást jdlentett az óktatók és a KISZ számára egyaránt. 
De ami talán a legfontosabb: 1978 óta a ritkuló propagandisztikus jelsza-
vak mellett jelentős gazdasági és társügalri racionalizáció folyik hazánk—
báni A jelenlegi egyetemista korosztályt már közvetett módon az 1968—as 
gazdasági reformideológia racionalizációs, , nodernizációs értékrendje is 	. 
érintette. Ezzel együtt az elhelyezkedéskor, pályázatok esetében 2s az - élet 
számos más területén az ideológia tényezők elé kerülnek a. szakinai értékek, 
ig.y•,á KIST tagságnak szerepe is jelentős mértékben csökkent. 	. 
A fenti tendenciákból következett, ho g y alig a het7enes években is általános 
volt karunkon a 80-90 %—os KISZ—szervezettség, addig az 1982-re 65ío—ra, 
1984 : őszére 46%—ra csökkent. Azt 	ki nem mondott , titokként tudja min-- 
lenki, hogy KISZ mgnk a nem folyik karunkon. A problémák sulyosságára az is 
rávilágit, hogy ráég maga a KISZ sem határozta azt meg világosan,hogy mi is. . 
a mozgalmi munka. Tudomásom szerint ma a karon négy 	alapszervezet, mükő-- 
.dik valójában, d' ugy hiszem, hogy ha;adrninisztratiV kötöttségeik nem len-g 
nének ők is önállóan tevékenykednének. Érvként szokás még felhozni, hogy ez 
á szervezet képviseli a hallgatók érdekeit. .De az 	már nyilt titok,hogy 
valódi érdekképviselet nem müködik a karon .Igazságtalan dolog lenne azon-
ban elfeledkezni a KISZ— vezetőség valóban jószándáku, de hiábavaló eröl-
ködéléről,.ami véleményem szerint a-helyzetből adódó elidegenitő tányezőkön 
kiviit / pl. a KISZ népszerűtlensége /, abból is adódik, hogy a hallgatók ste--
mében egyre inkább mint a felső párt ós állami. szervek képviselőinek tünik. 
Az . érdekképvísélettel ami jelenleg karunkon je is a KISZ hja tás.körébe tar-
tozik / bár vannak arra legális lehetőségek, hogy.e szervezettől függetle-
nül jöjjön létre érdekképviseleti rendszer / strukturálisan az a.pr,obléma, 
hogy c -:;ak a képviseleti felmenő rendszerre épül, tehát alapszervezetek 
/ ! / évfolyamok delegálnak képviselőket, akik további képviselőket vá- 
lasztanak. 'Természetesen mivel° ezt a rendszert még el sem fogadták l nem ' / 
is müködik, D§ ha elfogadták volna is, akkor sem müköd.ne, mert: egy—egy 
évfolyamot nagyon nehéz " csak ugy válasttásra " összehivni, az alkalmi 
problémák pedig csak az évfolyam egy részét érintik és érdeklik„ MAsré szt 
. az ilyen tipusu felmeiő rendszer nem teszi lehetővé azt, hogy ha egy évfow 
1'yámban vagy coportban több olyan ember'van, aki aktivan tudná képviselni 
a hallgatók érdekeit, azok tegyék is meg.' Az is problémát jelent, hogy az ' 
igy. felépülő rendszer tagjait szük választó csoportjukon kívül nem ismerik. 
Természetesen az is képtelenség, hogy-a hallgatóság 46%-át félőlelő szerve•;=, 
zet vagy annak csupán nehezen megválasztott / megbizott / vezetősége képvi-
selje a tényleges többséget ', 	 , 
Áltálános prbbléina; hogy az eddig rétegfogalmazott HKP—tervezetek egy olyan 
modelb ké.izeltek a1 amely egymástó: töb ',.é'k-keVésbbé elszigetelt csoportokra 
épül. Ezek Vertikálisan kapcsolódnák ös::ze képviselőik által az évfol.,amta-
nácsban, amely majd szavazó tagot ad a Kari Tanácsban, ahol a még előzetes 
véleményegyeztetés után sem érvényes ehetik az intédményben tevékenykedők 
nagy többségének érdekeit, véle;tónyét, Ez a model az érdekképviseletet egy 
olyan ideáltipikussal alulról felfelé szervezett hajszáleres rendszerként 
való elképzelésee épül, amelynek mifden pontján müködnie kell.qsakhogy a 
képviseletre, véleményezésre szoruló problémák jelentős rásze alkalmi jeW. 
légü, amit gyorsan meg kell oldani, 	nemcsak az érintett hallgatói csoport 
véleményét kell kikérni, hanem az állásfoglalás , szakszerüségÉt ' is biztosita-
ni kell, Igy ha a rendszer pillanatnyilag nem müködőképes / pl. nem tudják 
megszervezni az évfolyamtanács vagy az évolyamgyülés összehivását/ a kari 
tanácstag legfeljebb a saját véleményét mondhatja el a Tanácsban, vagy va- 
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lamelyik állami vezetőnek. Tehát egy olyan testületee van szükség, amelyet 
a hallgatóság a visszahivhatóság garanciájával hosszabb időre, képviseleti. 
joggal felruház. Ezt a testületet válasszák'meg közvetlenül- az előbb fej.--
sorolt funkció` •.'- zavarok .elkerülése végett. Rendelke zzék olyan hatáskör.. 
rel, amely biztositja azt, hogy ténylegesen képviselhesse az intézmény e-
gyenrangu polgárainak többségét. 
Egy ilyen testület terméstetes .en nem vethetné el az alulról felépülő kép--
viseleti rendszert sem a tanszéki képviselőkkel együtt, hisz ezek lehetnek 
az információ továbbitás csatornái és egy-egy adott probléma szakértői. 
Összefoglalva: jelenleg a karon nincs olyan testület, amely a hallgatóság 
érdekeit hathatósan képes lenne képviselni. Igy a Diákparlament elsődleges 
feladata 	véleményem szerint - a HKR egyik ilyen véltozatának vitája és' 
elfogadása. . 
A szervezetek, testületek, a modern és ugymond demokratikus strukturák 
Bit sem érnek az emberek valós cselelivései nélkül. A Diákparlamentről 
szélgetve sokszor hallottam: " én pef.sze támogatok 'minden értelmes javaslat- 
tot,dehát annyi itt a közömb®s ember;"A másik beszélgető partner akkor ; 
amikor agyanezt jelentette ki, lehet,hogy épp az ( . l;lőbbi véleményalkotóra 
gondolt... Nemcsak .hogy valójában nem ismerjük egymást, de borzalmatlanok is..  
vagyunk egymással. Különböző szubkultúrákbóD jöttünk, más értékXendét hordo-
zunk ma is magunkban Pe a helyzetünk itt és most közel azonos. Közös .rde--
keink együttgondolkodásra és közös cselekvésre kényszeritenek bennünket. 
Valamennyiünkre szükségünk van. Talán nem is elsősorban ahhoz, hogy megfo- . 
galmazódó javaPlataink megvalósuljanak, hiszen érdekeinknftt a reális adottsá-
gokkal és más rétegérdekekkel is konfrontálódniuk kell, hanem egy közös ér-
dektudat megfogalmazódásához. Mig a helyzetünkből fak adó követeléseinket 
nem fogalmazzuk meg tudatosan, és nem tárjuk ezt a széles nyilvánosság elé, 
hiába várjuk azt, hogy érdekelképzeléseink tudatosuljanak. Ez a közös érdek-
tudat lehet az alapja egy olyan jogtudat létrejöttéitek, illetve megerősödé4_ 
fik, améllyel ennek az államnak nem az alattvalóiként, hanem ;a társadalom 
egyenrangu polgáraiként élhetünk, érezhetünk és cselekedhetünk, túllépve a 
kultúra mai, egyenlőtlen elosztásán. Mint akik gyermekeüknek egy olyan vi-
lágot akarnak megteremteni, amelyben á gyerek a társadalom gondjáról ugyan- • 




In, memoriam Gödöllő  
/hangulatjelentés egy év elteltével/ 
6 okszor a dolgok szerkezetét elfedi elnevezésük. Azonban arra is van'példa, 
hogy első pillanatban nehezen észrevehető összefüggésekre vi14it rá. Ve-
gyük például az ." Országos Felsőoktatási Alágazati Ifjusági Parlament " ki--
fejezést, E 	jelzős szerkezet egyszerre eufénisztikus és jelentéses.'_ 
Az eufémia viszonylag könnyen fülön csiphető a "Parlament" főnévben.A par-
lament - értelmezésem szerint -' választott,'.épviseleti elvén nyugvó 
döntéshozó szerv. Szükebb értelemben: szuverenitást testesit 
meg. Esetünkben azonban Ifjusági / Diák- / parlamentről van szó. Ez ugyan 
választott, képviseleti elv alakján szervezett fórum, de döntéshozónak 
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már nem nevezhető. / Esetleg saját ügyrendjévea kapeselatban igen. / Melőtt 
a "realitások" bajnikal, a "jogos igények" fblvállalói haragra gerjednének, 
leszögezem: nem hiányolom a Diákparlament döntéshoz6 funkciéját, tudva azt, 
hog y ilyennel csak az a szery rendelkezhet,:aely nem nékkiilözi a végrehaj-
táshoz szUksées apparátust; s•tudva azt is, hogy eg .y réÉzérdek képvisele-
térs hivatott szervre bi zni olyan •döntések kizay6lagos meahozatalát, me—
'yak más érdekcSoportokat is érinteneek, a politikai együttélés normAjnak 
felredgása volna, 
Igy viszont meglehetősen 	ntit a "parlamPtt " elnevezés 	nála talán még 
a "törvény:lit6 napok" is szerencsésebben hang7„ana'-, Nem:takarná el a lénye-
get: Damszkodásnál sokkal többro alig van lehetős6gUnk. 
Legalábbis erre látszik utalni az emlitett jelzőS szel:'kezet jelzői része: 
"Országos Felsőoktatási Alágasati Ifjusági " Nyoma sncS.itt az euféMiának, 
sőt csodálható az a kifejeaűerő, az az árnyalt gazdagság, mely é  négy szóba 
szorul. .E szavak 	köziKk ez ''h1;igazE, t1." a legszemravalóbb — at 	• 
sugallják 1 bogy ezt afórumot " föntről" horták létre, ho gy az állami irá-
nyitás t szempontjai Szerint 2eloszet-,va a valóSágot, áttekinthesso az érdekeket, 
az "aluiról jövő" -valamint a "jogo;:0' igényket, hogy ezek figyeleml.ev&telé- 
vel'és iregszWéséveT könnyebben születhesedn a felsőbb 	diktálta . dön-- 
tés. Azt sugalljáki:hogy e döntés előtt nem trgyalópartnetek vagyank, ha-
nem edatközl5 bázis : fogaskerekek a dönt,éshozás gépezetóben, 
Mindez talán tires t. .pe141:5ciónak tUnhet, ezért egy példával szeretném 
lágiiani:a mondottakat, A tavalyi e göbliői országoS Diákpariamentan a hallga-
tók .köreiben áltaincs volt a tézet hogy növelni kell az egyetemek'autonó-
Miáját. A 1TUvel1d6si Mindsztórium által kiadott "Javaslat a felsőoktatás 
fedlesztésére" c, dckumentum alapelvei között is szeropelt,hogy / 
"a felsőoktatási intézményak irányi.táe!iban folytatni kell a hatáskörök: 
decentmiizálását, az intézmények belső demokrati7musánok fejlesZtését. 
Növelni kell az intézmények öna.11;f:7sáe.t 	mOFT kell.s7Ldntetni a jogi tulsza- 
bálYozottságot," ligyayiakkor a tervezet 58-59„, olalán ez :111: "a központi 
oktatárpolitika 6 ,-vényeslését elssorban a Rdvekezben kell biztoSitani: . 
... a vezető ektatók ós a vezetők kiálasztása és meg -oizáso területén," 
Ez utóbbi körül éles viták alakultak ki,:de a Minisztrium hajthatatlan: • 
maradt 9 	nyiltan ki is Dondtk vis$za kell szoritani a helyi, • 
ugymond "partikuláris" érdekek érvényc:siligst. 
Tavasszal pedig megszületett .. rendele, melijről — iDformációim sze- 
rint 	KISZ KB Egyetemi es FőiSkolai Tanio5t se:A kérdeték meg„:Anye—, 
gát igy foglalta essze a Gondolat—jel 1984/1, szma/ 23, 	"a rektor• 
helyetteseket a mniszter bizza meg az Egyetemi TanácF, 
Eddig az Egyetemi Tanács választotta fainőstt többséggel,/ 
.., A tansz6k— és tanszékcseportvezetőkre a Kari TE's tagjai és a minisz- 
ter .„.tehetnek java•latet, mslyről az.Egyetemi és a Ka. 	< véleményt 
sv61-31 	a miniszter adja amegbizás, / Eddig az E4yete—. 
mi Tanács választoi,t minősitett többségge, 
Az egyet,emek autanóziája es balsa demokratizmusa nyilvinvalóan szerves 
összefüggésben áll egymássa. , Minél függetlenabb az egyetem. / gj bizonyos 
optimálLs atáxig / a M -'elaztériemtól, a=6.1 nagebb mozg4n , , annál kc- 
döntézi lehatőségei lehetnek az intéznyL szorveknek, S ezeken 
telül a diakképvisietnek, 
Ettel azonban most nagYcn néssze vawunk Többek: 	kö.7ött 	emlitatt 
tavaszi rendelkezések 	 rielyek 	cilz-értehjivé vált 4z is, hogy 
a KISZ képtelen 	fölvillani a diákok_érdekkpvisaltét. Wem tu-. 
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dott föllépni sem a gödöllői Diákparlámenten:; sem később az intézményi 	 . 
tanácsok jogkörének csók~ .er.tése elleli, mely cti orb_tja az ezekben a tanácsok-
ban elért: jogositványait- befolyását : s fölös?eges5ó teszi megnövelt kép-  
viseletét,. melyről korábbal :.azt 	 hogy az az i.ntézraé— 
nyi demokrácia kulcskérdése. Nem tudta e?_érn _., hcg:l y, :yetem~  g,y 	es r 
Tanácsát 	Minisztérium partnerként k e  1' e., s lik6r.je véleményét a dönté- 
sek előtt. Nincs akkora tekintélye _ ho: i' a kc.zreniükcd ~. séve1 összehivott két-
napos fórumot, mely a öirsés', kar képzés fejt. sztrsóve1 foglalkozott ,ind 
a négy bölcsészkar képviselőinek részvételével. ne hagyja ott a 1`1:niaztér ium  
képviselője első nap délben.. Kern Tr .-L ia'_ta föl,. '. ővetkezetesen azt az elterjedt  
kritikai alapállást, mely szerint a felsőoktatás fejlesztési koncepci6jának  
nincs meg az anyagi fedezete ,; s ezért sincs .s%-)m mi . noona annak, hogy a KISZ,  
politikai befolyását latba vetve igyekezne elérni az oktatástigyre forditott  
költségvetési összeg emelését,  
De mindezt én a KISZ-től n'i_1 is várom el., Miért? Mert az eml_itett Boltokat  
fölvállalni é elérni c sak egy érdekvédelmi szervezet akarná és tudná:,  
Azért akarná, mert létkérdés volna szárfára, hogy aZ egyetemi reform folya-
matába ágyazva kialakulhat-e az egyetemi autonómia S azért tudná, mert ér- 
dekvédelmi szervezet, Ez eddig tautológia, ugyanakkor azt is jelenti, 'hogy a  
KISZ nem lehet érdekvédelmi szervezet. Mert a -párt if jusági szervezete, s  
mint ilyen, ideologikus töltetii program alapján áll. S . ez a program össze-
egyeztethetetlen a, tus ` cAekvédelc .i programjával, mert  rem tudja betömni 
azt a rést, mely közte Fis a n ndennapok során .agyedi vagy specifikus konfli k-
tushelyzetekből kialakuló érdektudat között tátong. Az ideológia. a politika  
szolgálóleánya; az • egyén: égi- csoportérdekek védelme a társadalom autonómiá-
jának kifejeződése. .  
Mindennek lei:'árára az adta az alkalmat, hogy egy  6v telt el a gödöllői Diák-
parlament óta„ Nem vonhaom   mag az ott kialakult• határozatok, intézkedési terv  
végrehajtásának mérlegét de szerettem volna egy fontos, de mégis kiragadott  
példa segitségével jelenségekre rávi lági tani értelmezni politikai életünk  
néhány fogyatkosságát,, 	 • 
Mit tehetünk mi, diákok jelen körülmények között az egyetemi demokráciáért?  
Ujabban a KISZ felsőbb szintjein is komolyan fontolgatják a KISZ-tőz szer-  
vezetileg elkú.lönü.l.t diák érdekképviseleti szervek létrehoz Sát karonként, 
egyetemenként :Éléi kellene ennek ki é pitósének lehetőségOvei, Semmiképpen nem  
abból;á célból, hogy föllé  je.n, 	többek k zött - a felsőoktatás átfogó reform  
jáért, Mint óino ra kiderül . a i , i.LLi . sz -Gér._u' ebbon - persze rajta kívül ál-
Jó okókból is /pl, ;,árcaköz... érc' ekk .:: öiibs é.gek/ -- nem tud partner, . támogató . . 
lennie Viszont az•eimult . 67 -L_zed 'iqaFryarorSz6E6nak történet azt bizonyitja, 
hogy kormányzati sz úldékok° ;_ fü.gget ~ enüy tnrsadolmi kezdeményezésre rés z-
területeken létrejöhetnek. fontos eredmények, melyeket a szokásjog ós a helyi 
nyilvánosság is é_ . eben tarUat, A hol_ q . . 	<._ fi, vagy akár, egyetemi. -,diák- 
érdekképviselet  ki . pi testi iab.etővé. ten.1 	_. ry az.. g ;Tetem-,n 	döntések- 
be, melyek még. mindig. igen fontosak lehetnek, be _esz i Ihassunk. Ehhez ar ér-
dekképviseleteknek jól körülirt jogokr74, ga„2 nc i. ókra árun s zUkseg.k :az egye-
temi testületekben, és mindenekel ő tt ny i ivánossá.gra , - De vigyázzunk a komoly 
jogokkal rendelkező d.i.:é.kképvisC l e t, létrahozása i óg non csodaszer: mindennapi  
kitartó cselekvésnek kell, olajoznia szerkezeté-m;. Ellenem vethetik, hogy a 
mindennapi, kitartó cselekvéshez kiformálódott érdektudat szükséges, ámde  
az egyetemist ák sem magukról sem egymásról a orn nagyon tudják, hogy. mik is  
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is az érdekeik. Erre azt válaszolom, hogy a politikai éretség, a jogtudat 
kialakulását, az , értelmiségivé vál,Zást az érdekképviselet létrehozását 
célzó gondolkodás és cselekvés is előmozdithátja, Ennek fontossága nehezen 
kérdőjelezh-ető meg, mert érettségünkre, jogtudatunkra, értelmiségi mivoltunk'- 
ra nemcsak nekünk van és lesz szükségünk. 
Galamb György 
/ Az alábbiakban a Gondolat-jel októberi felhivására beérkezett cikkek e-
gyíkét közöljük. 
A szerkesztőség / 
A toldok állása 	... 
"Több mint ötezer ifju pedagógus kapott az idén diplomát az ország tíz 
tanitó- , hat tanárképzőjében és négy egyetemünkön. A frissen végzők har-
mada nem a katedrát választotta raunkahelyéüi. Krónikusnak tekithető a 
szakképzett nevelők hiánya im:gáL évtizede, Jelenleg hétezer fiatal végez 
pedagógusmunkát,diploma, oklevél nélkül. Segithet a gondokon - legalábbis 
ré szieen -- a pedagógusbérek s;:karbantartása ", a nevelők élet - és munkakörül-
ményeinek fokozatos javitása, Egyidejűleg Tiszont - immár az ezredév vé-
gének népesedési helyzetét =.s tekintetbevéve - esőtérbe kerül a tanitó 
és tanárképzés, továbbképeée reformja." --• írja a hétfői Hirek 1984, okt. 
4.-i száma.' 	 . 
A tanitó- és tanárképzés refo:rlja valóán napirendre kerültó A kérdés az,- 
hogy milyen szinten? Egyelőre csak annyi érzékelhető belőle, . hogy az ösz« :. 
szes f élsőoktatási : intéziiónybeh megnövelték a tanár :; skakra felvettek lét-
számát, Ugy hirlik, jövőre még'. 	tovább növelik s Adottak-e a feltétele? 
Karunkon az elsőévesek létszáma minden eddigit feJ.ülmul,, A tötténelérasza- 
kosok például egy-egy előadáson alig férnek be 'a kijelölt terembe. Emel= 
let('.gondokat okoz a kötelező irodalom beszerzése is, mert a rendelkezésre 
álló könyvek példányszáma kicsi. A megnövekedett létszámmal együtt nőnek 
'az ügyintézés terhei. A növekedés problémát okoz az előadóknak a vizsgákon, 
a szemináriumvezetőknek évközben; 1975. évben a' felsőfeku oktatási intózm 
nyek egy hallgatójára 34 890 Ft kiadás jutott, 198o-ban már 54 o46 Ft. .Óva-
toe. :becsléssel i egállapi ,ható,hcgy ma kb, 6o 000 Ft/fő átlagnál tarthatunk. 
Igy, ha csak száz hallgatóval iskoláznak be többet évente sz ország felső--
oktatáSi intézményeibe, a többletkiadások hatmillió Ft-ot jelentenek.Va-
jon a várt eredményt hozzák-e a megnövelt befektetések?Azaz ., kivánt mérték-
ben növekszik-e á podegógus végzettségüek közül a szakmában elhelyezkedők 
száma? 	 . 
Ez erősen kétséges.A képzésben eddig is figyelembe vették a szükséges peda-
gógus létszámot, ám a végzettek jelentős része más szakmában helyezkedett 
21. Valószinü ; hogy cz a tendencia mágátó .. nem fog megváítoznr.S ha á taná-
rok létszáma valamelyest nőni is fog, nyilvánvaló., hogy ugyanilyen mérták=-
ben fog nőni a szakman kivül elhelyezkedők létszámai •'a.Felmérül a kérd&s, 
hogy az előbbi növekedés minőségi lesz-e vagy csak számszerü.,Mint ahogy ed4 
dig is többnyire a jobb képességüekne sikerült a szakmán kivül eredményesen 
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elhelyezkedni ; valósziniileg ez,sem fog változAat3ii,Ebből.következik, hogy a  
hallgatói létszám emelése semmiféle megoldást nem jelent' sőt további prob-
lémákat fog okozni. . . 
A megoldást imkább az jelentené; ha vonzóvá és megbe-.aiiltté tennénk a pe- 
dagógusi pályát erkölcsi és anyagi érteleiben egyaránt,Efkölcsi értelemben  , 
ugy ; hogy a. tanár alkotó módon viszonyulhatna iunkájáhbz.Ezt el lehetné  
érni az osztályok létszámának erőteljes  csökkentésével, valamint azzal,  
hogy a tanterv és a tantervi reformok kialakitása a gyakorló pedagógusok  
véleménye alapján történneeA tantervet azonban egy-egy pedagógus saját  
meggyőződése alapján rugalmasan alakithatná, egyéni x,ódszerek alkalmazásá-
val. 	 . . 	 . 
Anyagi értelemben pedig ugy, hogy minden pedagógus annyi bér, kapjon, a-'  
melyből magas szinvonalon meg tud élni Azaz ne kény ~ serüljön a 'heti kötele-
ző óraszámon tul tulórák tartására IccreskttkoFfészités gyanánt.Ez ugyani s . 
felkészülése és az órák rovás . ra m.egy;,Dr: még .szerencsésnek mondható  
tanár aki, iskoláján belül, a fenti módon t. dja ker.= .e : etet : kiegésziteni.  
Ez ugyanis ritka,a többcég kénytelen magánórák ;:ar. tá.sával,korrepetálássa  
illetve háztáji gazdaság *fenntartásával hiztositani megélhetésétEs ez u4b-
tóbbi sincs mindenkinek megadatva < A keresetkiegészitZ tevékenység minden  
esetben a'pedagógús munkája. tehát közvetve a társadalom rovására .megy. 
Tulnyomó részük azonban orre kényszerül.Ennél fogva nem tudnak iépést tar-
tani a tudomány fejlődésével és a tár : adalc:rl növ ek , ő igényeivel.  
Nem publicisztikai reklámha&jár atókra és k:. rakat-béremelésekre/amely még  
az évi inflációt $.em fedez i /van tehát ezü: ség, unom a helyzet alapvető  
megváltoztatására.Nokaegy réteg jólété_nek érdekében i hanem társadalmi 61:;!-
dekből.Hiszen a tünetek naponta jelentkezn_ek. ,,Evente olvasható a í ;- óban,  
hogy a felsőoktatási in T ézményekbe__ j alentkozők tedáea erősen hiányos, oly--
annyira, hogy ez már-•niár kétségessé teszi agy, érettségi viz:._gák eredményéit.  
Ilyenkor a sajtó és a társasai o i ujjal mutogat a középiskolára; mondván,  
hogy az nem teljesíti fclada tátA középiskola tovább háritja a felelősséget;  
állítván,hogy a^ általános iskola 'ne plántálja tanadói fejébe az alapokat,  
igy aztán alapvető tudásanyag hiányán n, a kUzéni_skola is tehetetlen.Jönnek  
tehát egymás után a különféle u .jabb és ujabb oktat-ási .tantervi ' és egyébb  
reformok, hiszen az égetd probléma megoldása nem tUr h a lasztást.A helyzet  
azonban nem változ i k, Az általáros "iskola továbbra  is gyenge tudásu diákokat  
'''terrael'' ; a középiskola ugyszintén,Az által áno : iskola az oktatási rendszer  
olyan alapvető kiindulási pontja, amely maximális figyelmet, igényel,Ha fi--
gyciembe vesszük, hogy az általános iskolában tantó tanárok képzettsége a  
logalacsonyabb.az alsó tagozatban tanitók zeme a hárem éves tanitóképző fő-
iskolát végezte col / ahová "könnyit bekern n."/ de .'igen sók a képesités né:::-  
kül_- pedagógus, a tanárok fizetése itt a 1•ga_aasc. ahb ,a? oktatási  intéza~ : 
ményekben dolgozók fizetései között, az , é x lateik a legrosszabb állapotuak,  
felszereltségük kezdetleges ; itt a legalacsonyabb az egy  t - nuló,-a jutó ösZ-
szegszorü ráf ordi tás ; az okokat nem k,.11 te a b leresnünk.Uem beszélve ar  
ról, mennyire fontos 1enr. itt az. emberi--pedagógu::l képességek figyelembe  
vétele„ 	 . 
A kör bezárult:az oktatás s2.invona  s a dltalábban alacsony, mert a felsőoktatá-
si intézmények szakember képzése nem Megfelelő/ hiszen " gyenge nyersanya-
got" kapnak /, és az innen ?.íjutó ne;-__ ilgfeleiő képességü tanárok még ala 
csonyabb szinvonalon tanit;,ák a tanulókat, akikből a jövő tanáraí. lesznek.  
A sz ínvonal:_ s9kkenés állandó jellegü. Hogy ezt megállitsuk, az edd . _ginél 
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Az egy tanulóra jutó kiadások évi összege: 
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Szakmunkásképző Középisk. ?elsőokt. 	int. 
4314 4175 19267 
4651 4159 19591 
4955 5 87 8 29367 
9565 1oo42 34890 
14521 1628 54o46 
1950— 1980. KSH. Bp. 1982, 1 • o . /. 
Berényi Mónika 
XXXXX 
hirek 	hírek hírek . hirek 	hirek 	hirek 	hirek hirek hírek 	hi 
A Gondolat—jel elsős különszámának repertórium részében,* 4. oldalon meg_ . 
jelent egy részlet a "Nem félmüveltség-- müveletlenség" c. 1981—es cikkből, . 
mely azt állitotta, hogy az Egyetemi Könyvtárban egyetlen példányt sem  tar-
tanak Pláton összes müveiből.Maroti prof.ur olvasói levéllel kereste meg . 
szerkesztőségünket.Figyelmeztetett arra, hogy a legutóbbi magyar nyelvü ki— . 
adás 1942—ben jeléin meg, abban az évben tehát,melyben egyetemünk Kolozsvár-
ról Szegedre költözött.A beszerzés ekkor az érthető okok, később a kiadás .. 
záp pszerüsége,a tulajdonosok tulzott ragaszkodása miatt volt hozzáférhete4-- , 
len.A ri1ü eredeti : görög nyelvü kisadása azonban rendelkezésére áll • minden fi-
lozófia iránt érdeklődő, görögül tudó hallgatónak az Ókortörténeti Tanszék 
könyvtárában. 
A professzor Ur emelett felhivta figyelmünket Platon nevének helyes irásmód-
jára is. 
Köszönjük a jóindulata észrevételt/ tégy is mint az olvasói reakciók közvet-
len formájának egyik első fecskéjét/.Egyben felkérjük azokat az , olvasókat, . 
akiknek birtokában magyar nyelvü Platon.lösszes van, amennyiben nélkülözni 
tudják ezt, juttassák el az Egyetemi Könyvtár "Allománygyara ,pitási Osztályá- 
ra. 
Köszönettel: A szerk. 
hirek hirek hírek hirek hirek hirek hirek hirek hírek hirek 
A Történész Diákkör közleménye: a Diákkör okt. 25—in Schlett István polito—. 
lógust / ELTE AJTK/ látta vendégül, aki"a századforduló magyar szociáldemok-
rata munkásmozgalomról tartokit előadást. . 
Ez volt a nyitánya annak az előadás—sorozatnak,nely a századforduló Magyar-
országának problémás kérdéseit szándékozik bemutatni. 	. 
A meghivott előadók:közt neves történészek szerepelnek:Litván György,Hajdu 
Tibor, Szász Zoltán.A következő előadásban — még nov. f olyamán — Litván György 
fog beszélni a századeleji haladó politikai—ideológiai mozgalmakról. 
Mindenkit szeretettel vár: 
a Történész Diákkör vezetősége 
